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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Το περί Ιστορίας δημοσιεύει μόνο πρωτότυπες εργασίες που εντάσ­
σονται στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας, της αρχαιολογίας και 
στον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευ­
θεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερω­
μένες απαιτήσεις επιστημονικότητας. Οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι, 
από τη στιγμή που το υποβληθέν άρθρο εγκρίνεται και εντάσσεται στον 
προγραμματισμό του περιοδικού, δεν το δημοσιεύουν σε άλλο έντυπο. 
Οι εργασίες υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα και αποστέλλονται στην 
διεύθυνση της Σύνταξης με την ένδειξη «περιοδικό περί Ιστορίας». Οι 
εργασίες μπορεί να είναι χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες. Η αποστολή 
δακτυλογράφου μαζί με δισκέτα PC ή Macintosh διευκολύνει την έκδοση. 
Οι παραπομπές σημειώνονται με ευδιάκριτους αριθμούς στο κείμενο και 
παρατίθενται στο τέλος σε ξεχωριστή σελίδα και συνεχή αρίθμηση. Πί­
νακες, φωτογραφίες και γραφήματα, παρατίθενται σε ξεχωριστή σελίδα 
εκτός κειμένου, ενώ στο κείμενο σημειώνεται με ευκρινή τρόπο η θέση τους. 
Ο συγγραφέας πρέπει να γνωστοποιεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυν­
ση και το τηλέφωνο του. Δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο αντίτυπα του 
τεύχους στο οποίο δημοσιεύεται η εργασία του (και περισσότερα με έκ­
πτωση 30%). Η αναδημοσίευση άρθρου απαιτεί άδεια από την Συντακτι­
κή Επιτροπή. 
Αποστολή Συνεργασιών: Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 
Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου 
(Ιωάννη Θεοτόκη 72) Κέρκυρα 49100 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Αρκετούς μήνες μετά την έκδοση του πρώτου τεύχος του περιοδικού 
περί Ιστορίας η Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το δεύτερο τεύχος του περιοδικού μας. Η 
παρούσα έκδοση του περιοδικού περί Ιστορίας αποτελεί την συνέχεια 
μιας φιλόδοξης προσπάθειας φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Ι­
στορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου που έθεσαν ως στόχο να συμβάλουν 
στην προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από την Ιστορία, αλλά και 
να προβάλλουν το έργο που συντελείται στο χώρο τους. 
Η πορεία από την έκδοση του πρώτου τεύχους μέχρι σήμερα δεν ήταν 
πάντα εύκολη. Χάρη όμως στις προσπάθειες και το πείσμα των μελών της 
Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών, που πλαισιώνει την όλη προσπά­
θεια, ξεπεράστηκαν όσα προβλήματα ανέκυψαν καθώς και οι εγγενείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει λίγο πολύ κάθε ομάδα που αναλαμβάνει 
ένα τέτοιο φιλόδοξο εγχείρημα (πόσο μάλιστα όταν αυτή αποτελείται 
από φοιτητές). Παράλληλα όμως, στην προσπάθεια μας βρήκαμε αρκε­
τούς αρωγούς και από την θέση αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ό­
σους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην πραγματοποίηση αυτής της έκ­
δοσης. 
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτιώσεων και 
διεύρυνσης των πεδίων δράσης του περιοδικού. Ωστόσο αισιοδοξούμε ότι 
στο μέλλον θα καλυφθούν οι όποιες ατέλειες και ότι το περί Ιστορίας θα 
αποτελέσει ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα καταγραφής 
των νέων ερευνητικών αναζητήσεων των φοιτητών και ερευνητών και 
άλλων επιστημόνων, κάτι που σπάνια καταγράφεται στα επιστημονικά 
περιοδικά. 
Η Συντακτική Επιτροπή 
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